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Señores del jurado calificador: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Auditoria Tributaria y su relación con los 
Registros Contables de las Empresas de Restaurantes, en el Distrito de Los Olivos, 
2017”, la cual dejo a su consideración y espero se cumpla los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. El presente trabajo 
de investigación está conformado por 7 capítulos distribuidos de la siguiente manera: 
CAPITULO I: Introducción   
CAPITULO II: Método 
CAPITULO III: Resultados 
CAPITULO IV: Discusión  
CAPITULO V: Conclusiones  
CAPITULO VI: Recomendaciones  
CAPITULO VII: Referencias 
En función a este trabajo de investigación se ajusta a los mandatos requeridos por 
todo el trabajo científico, se espera contar con las sugerencias o recomendaciones, 











En la investigación titulada “Auditoria Tributaria y su relación con los Registros 
Contables de las Empresas de Restaurantes, en el Distrito de Los Olivos, 2017”, el 
objetivo general de la investigación fue determinar de qué manera la auditoria 
tributaria tiene relación con los registros contables en las empresas de restaurantes 
en el distrito de Los Olivos. 
Esta investigación tiene como diseño no experimental, su metodología de 
investigación es de tipo descriptiva, donde la variable 1 se relaciona con la variable 
2, de tal forma que su enfoque es cuantitativo. 
En la investigación se han considerado dos variables que son: Auditoria Tributaria 
como la variable 1 y Registros Contables como la variable 2. 
Asimismo, como instrumento de la recolección de datos se ha realizado 75 encuestas 
a los trabajadores de las empresas de restaurantes ubicadas en el distrito de los 
Olivos, en las cuales se ha sido validada por expertos de la Universidad Cesar Vallejo 
y por el Alfa de Cronbach. 
Se ha considerado como hipótesis general que la auditoria tributaria se relaciona 
positivamente con los registros contables en las empresas de restaurantes del distrito 
de Los Olivos, 2017. 
Para la comparación de la hipótesis se ha utilizado la prueba de Rho Spearman, el 
cual si muestra relación entre ambas variables. 
Finalmente se emiten conclusiones y sugerencias que permitan usar como 
herramienta de gestión la Auditoria Tributaria para mejorar la elaboración de los 
registros contables, que tiene como finalidad mantener de manera concisa y detalla 
la actividad que realiza la empresa. 








In the investigation titled "Tax Audit and its relation with the Accounting Registers of 
the Restaurant Companies, in the District of Los Olivos, 2017", the general objective 
of the investigation was to determine how the tax audit is related to the accounting 
records in restaurant companies in the Los Olivos district. 
This research has a non-experimental design, its research methodology is descriptive, 
where variable 1 is related to variable 2, in such a way that its approach is quantitative. 
In the investigation, two variables have been considered: Tax Audit as variable 1 and 
Accounting Registers as variable 2. 
Likewise, as an instrument of data collection, 44 surveys were carried out for workers 
of restaurant companies located in the district of Los Olivos, in which it was validated 
by experts from Cesar Vallejo University and Cronbach's Alfa. 
It has been considered as a general hypothesis that the tax audit is positively related 
to the accounting records in restaurant companies of Los Olivos district, 2017. 
For the comparison of the hypothesis, the Chi square test was used, which does show 
a relation between both variables. 
Finally, issue conclusions and suggestions that allow the use of the Tax Audit 
management tool to improve the preparation of accounting records, which aims to 
maintain the concise and detailed form of the activity carried out by the company. 
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1,1. Realidad Problemática 
 
El sector gastronomía en la actualidad, ocupa un gran lugar en el mercado de los 
países alrededor del mundo. La gastronomía a nivel mundial tiene diferentes 
variedades, donde influyen los diferentes continentes, en la cual se usa una 
mezcla de las diferentes culturas existentes. Al pasar de los años la gastronomía 
se ha ido popularizando internacionalmente debido a que los inmigrantes los han 
ido introduciendo por todo el mundo, gracias a la excelencia de la preparación de 
sus diferentes platos, imponiendo los distintos sabores y la distinción por la 
presentación. 
 
Según APEGA Sociedad peruana de gastronomía, este sector crece entre 7% y 
8% anual, dando una consolidación de la gastronomía peruana a nivel nacional e 
internacional. Esta entidad señala que los restaurantes peruanos registran sus 
ventas por 50,000 soles y hay cerca de 100,000 establecimientos gastronómicos. 
Es por ello que los últimos años miramos de como la economía nacional se 
remonta positivamente dando un índice de crecimiento favorable, mostrando al 
mundo la capacidad de crecimiento, brindando oportunidades de inversión abierto 
a los diferentes rubros de negocios.  
 
Lo que más ha remontado en publicidad, crecimiento, variedad y competitividad 
es la gastronomía. Los gestores han tomado con seriedad la utilización de los 
productos nativos en la producción de sus platos con un ingrediente principal que 
es la originalidad, en este contexto también ha dado cabida a la fusión de 
productos de diferentes nacionalidades con los productos oriundos del Perú, 
dando como resultado el crecimiento exponencial de las empresas dedicadas a 
la gastronomía, esto ha derivado que la economía se acrecenté en todas las 
instancias; es decir, la agricultura, la ganadería, la pesca, etc.  
Teniendo como principal fuente el crecimiento de la economía se hace necesario 




completa de su gestión administrativa y contable a las entidades públicas 
competentes, seguido al pago de los tributos que correspondes durante el 
ejercicio económico. 
 
En este afán y con el convencimiento de que la formalidad es un complemento 
básico de una empresa, se hace necesario la Auditoria tributaria, para demostrar 
y tomar como base principal las acciones de mejora en la gestión de la empresa, 
tanto administrativa como contables. 
Para plasmar esas acciones es necesario realizar un correcto y objetivo registro 
contable, de tal manera que el balance muestre a cabalidad el verdadero desarrollo 
de la gestión de la empresa. 
 
En el distrito de Los Olivos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
durante el 2015, muestra que en todo Lima Norte existen 11019 (23.4%) 
restaurantes, las cuales 2227 (4.73%) pertenecen al distrito de Los Olivos.  
En el distrito de Los Olivos vemos las diferentes empresas de rubro de 
gastronomía ubicados a los alrededores del centro financieros, dando como 
resultado una competencia favorable para el crecimiento de los empresarios y el 
resultado final son las opciones que tienen los consumidores para un día laborable, 
un día festivo o un día familiar, representando a la vez una actividad digna de 
elogio y emulación para los distritos vecinos, que conllevara a un crecimiento local 
y nacional.  
 
Como la actividad de un restaurante tiene diversos matices de gestión, lleva al 
representante salir de cualquier contexto proyectado con el fin de solucionar un 
problema de atención en el instante, las cuales encontramos muchas 
irregularidades como; falta de políticas internas para el manejo de comprobantes, 
que trae como consecuencia las constantes rectificatorias por la inadecuada 




atención a los proveedores, obteniendo como consecuencias la restricción para el 
abastecimiento de nuevos pedidos de insumos; también hayamos la inadecuada 
verificación cuando se realizan anticipos a los proveedores, haciendo que en  los 
siguientes pagos a estos proveedores, no se considere lo anticipado y por ultimo 
cuando se realiza una compra inesperada en un establecimiento que no emitan 
comprobantes, teniendo un inadecuado proceso de compras con la tarjeta de 
crédito y la pérdida del crédito fiscal, con los aspectos mencionados hacen que el 
registro contable no sea confiable porque no hay un documento que sustente la 
operación realizada, para controlar la actividad final se hace necesario una 
Auditoria, cuyo informe dará como resultado el estado legal de la gestión que 
servirá para la toma de decisiones a futuro. 
Con esta investigación mostraremos la importancia que tiene el buen registro 
contable en el desarrollo de una actividad ligado a la gastronomía, haciéndolo 
















1,2, Trabajos Previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1 – Auditoria Tributaria 
 
a) Guamanzara R. (2012), en su tesis titulada: “Auditoria Tributaria aplicada a la 
empresa CEYM GROUP CÍA. LTDA. dedicada al comercio exterior y 
marketing”, para obtener el título de profesional de Ingeniero en Contabilidad 
y Auditoría, Contador público autorizado. El tipo de investigación descriptiva, 
tiene como objetivo la importancia de aplicar la auditoria tributaria en la 
empresa Ceym Group Cía. LTDA. dedicada al comercio exterior y marketing. 
El autor llega a la conclusión que la auditoria tributaria muestra una efectividad 
en el campo laboral, por otro lado, nos ayudara a detectar las falencias que se 
presentan frecuentemente y de carácter significativos, debido a que muchos 
de los procesos establecidos por la entidad no se cumplen de forma adecuada 
y continua, dejándolo de lado u olvidándolo, generando irregularidades. 
 
b) Milla N. (2013), en su tesis: “Auditoria Tributaria preventiva en personas 
naturales con indicios de desbalance patrimonial o incremento patrimonial no 
justificado para reducir la evasión”, para obtener el título profesional de 
Contador Público. El tipo de investigación descriptiva – básica, tiene como 
objetivo determinar el grado de conocimiento de la normatividad tributaria 
vigente por parte de las personas naturales con indicios de desbalance 
patrimonial o incremento patrimonial no justificado. 
El autor llega a la conclusión que la realización de la auditoria tributaria 
ayudará para crear conciencia tributaria, además se podrá obtener información 
útil para poder regularizar contingencias tributarias u omisiones en el momento 
de determinar la obligación tributaria y de esta manera poder contribuir de 







c) Jácome L. (2017), en su tesis: “Aplicación de una Auditoria Tributaria en la 
distribuidora DISPRAC (Distribuidora de productos Álvarez Corrales) ubicado 
en la parroquia Eloy Alfaro del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, al 
periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011”, para obtener el título 
profesional de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. El tipo de investigación 
descriptiva, tiene como objetivo aplicar una Auditoría Tributaria a la 
Distribuidora Disprac (Distribuidora de productos Álvarez Corrales), por medio 
del manejo de las Leyes Tributarias, para emitir un informe con conclusiones 
y recomendaciones que permita mejorar el manejo de las obligaciones 
tributarias.   
El autor llega a la conclusión que es necesario aplicar la auditoria tributaria con 
el objetivo de diagnosticar falencias y a la vez llevar un correcto proceso de 
las obligaciones tributarias, por otro lado, también es recomendable que todo 
el personal administrativo este en constante capacitaciones acerca de las 
reformas tributarias de manera que la empresa cumpla con eficiencia y 
veracidad todas las obligaciones. 
 
d) Laura E. (2017), en su tesis: “La Auditoría Tributaria como mecanismo para 
mitigar los riesgos tributarios en la gestión de los sistemas de recaudación 
anticipada del IGV de la red asistencial Rebagliati – ESSALUD, del distrito de 
Jesús María”, para obtener el título profesional de Contador Público. El tipo 
de investigación descriptivo – correlacional, tiene como objetivo analizar la 
auditoría tributaria como mecanismo para mitigar los riesgos tributarios en la 
gestión de los sistemas de recaudación anticipada del IGV para la RAR 
EsSalud -  Jesús María. 
El autor llega a la conclusión que la Auditoria Tributaria debe incluir dentro de 
la empresa un grupo que se encargue de la auditoria, con el fin de fortalecer 
el sistema de recaudación para salvaguardar los recursos de la entidad y 
evitar sanciones de la administración tributaria, por ello es necesario que se 




e) Orue A. y Flores N. (2016), en su tesis: “La Auditoría Tributaria y su influencia 
en la rentabilidad del Estudio Contable SEA & PALOMINO”, para obtener el 
título profesional de Contador Público. El tipo de investigación descriptiva, 
tiene como objetivo determinar la influencia de la auditoría tributaria en la 
rentabilidad del estudio contable Sea & Palomino. 
Los autores llegan a la conclusión que es recomendable implementar una 
metodología de auditoria tributaria para así poder evitar las posibles multas y 
poner en riesgo la ética y la moral de la empresa; por otro lado, se obtendrá 
una mayor capacidad tributaria y también capacitando al personal con las 
nuevas reformas tributarias, para así poder dar como resultado una mayor 
rentabilidad y confiabilidad para la empresa. 
 
 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2 – Registros Contables 
 
a) Guajardo G. (s.f.). Capítulo II. Marco teórico sobre contabilidad, 
segmentación contable y análisis de la información financiera, Mexico. Tiene 
como objetivo, registrar todos los eventos económicos y financieros de la 
Empresa manteniendo los registros contables, presupuestales y controlando 
el activo fijo de ésta. 
                      La conclusión más relevante es que realizando de manera correcta de los 
registros contables nos brindará mayor facilidad y flexibilidad en la 
información financiera de la empresa más completa y detallada, por otro lado, 
también estos deben tener un documento para justificar su ingreso o salida 
que se realice dentro de la empresa para poder administrar de manera 
correcta las labores contables y preparar de manera apropiada los estados 





b) Murillo, A (2013), en su tesis: “Auditoria interna para el control contable y 
administrativo de las cuentas por cobrar en empresas concesionarias del 
municipio Maracaibo”, para obtener el título profesional de Contador Público. 
Tiene como objetivo analizar la auditoría interna para el control contable y 
administrativo de las cuentas por cobrar en las empresas Concesionarias del 
municipio de Maracaibo, de acuerdo a las normas de auditoria interna y 
principios contables vigentes. 
La conclusión más relevante es que los registros contables son aquellos 
elementos físicos en el cual se anotan los datos de las operaciones que se 
realicen en la empresa. Para las cuentas por cobrar se deberían tener en 
cuenta el saldo de cada cliente registrado en contabilidad, lo cual debe estar 
desglosado por la relación de los saldos individualizados de cada cliente. 
 
c) Rodríguez, M. (2015), en su tesis: “Análisis de los procedimientos contables 
aplicados en la asociación Movimiento comunal Nicaragüense de Matagalpa 
(MCN), en el año 2014”, para obtener el título profesional Master en 
Contabilidad con énfasis en Auditoria. Tiene como objetivo Analizar los 
procedimientos contables aplicados en la Asociación Movimiento Comunal 
Nicaragüense de Matagalpa (MCN), en el año 2014.  
La conclusión más relevante, es que se entiende por libros contables como 
un documente en la cual se ven reflejado las situaciones monetarias y otras 
transacciones; estos sirven como fundamento de los estados financieros. En 
las diferentes entidades llevar registros contables es importante debido a 
que, forman parte del proceso lo cual es el resumen de las transacciones 







d) Horna, M. (2015), en su tesis: “Sistema de Libros electrónicos y su incidencia 
en la reducción de la evasión de impuestos en la intendencia regional La 
Libertad – Periodo 2014”, para obtener el título profesional de Contador 
Público. Tiene como objetivo determinar si el nuevo sistema de los libros 
electrónicos incide en la reducción de la evasión de impuestos en la 
independencia Regional de la Libertad. 
La conclusión más relevante, que los libros contables permiten a la 
Administración tributaria realizar una mejor fiscalización, ya que recibe la 
información completa sobre todos los comprobantes de pago, además de que 
se puede tener un mejor control de las operaciones de una empresa, que 
permite ver si hay alguna inconsistencia en dichas operaciones registradas y 
se pueda resolver de manera eficiente. Con los libros contables elaborados 
de manera correcta la empresa evitará un alto riesgo de detección de alguna 
evasión ante la Administración tributaria. 
 
e) Ordaya, R. (2015), en su tesis: “Implementación de un sistema de información 
para una MYPE comercial con componentes de libros y facturación 
electrónico”, para obtener el título profesional de ingeniería informática. Tiene 
como objetivo implementar un sistema de información para la gestión en una 
MYPE comercial con componentes de libros electrónicos y facturación 
electrónica bajo las resoluciones N° 286-2009 y N° 374-2013 de SUNAT. 
La conclusión más relevante, los registros contables son elementos en el cual 
se conservan las operaciones de las empresas, de manera que se pueda 
detallar los procesos realizados y sean más factibles para poder atender una 









1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Variable 1 – Auditoria Tributaria 
 
a) Concepto de Auditoria tributarias 
Hernández (2007): 
La Auditoria Tributaria es la evaluación basándose en la normativa legal y 
administrativa vigente, que es realizado por auditor ya sea independiente o tributario, 
con el fin de fiscalizar el apropiado cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Realizando la auditoria nos ayudará a encontrar las inconsistencias que se está 
realizando dentro de la entidad, de manera que aplicando las técnicas y 
procedimientos podremos sobrellevar o solucionar dichas inconsistencias para la 
mejora del control interno de una empresa. 
 
Espinoza y Urbina (2008): 
Cuando una empresa de servicios tiene una estructura administrativa y financiera 
formalizada en todos los ámbitos legales , posee también una cultura de cumplimiento 
de las normativas vigentes emanadas por las  entidades de control tributario  
nacional, en este afán instituyen programas de desarrollo continuo encaminando a 
los colaboradores de la empresa a gestionar en el nivel en que se encuentran un 
control  permanente para garantizar  un ejercicio  objetivo , racional y anclado a la 
legalidad  con el fin de garantizar una gestión  proba con respecto a las obligaciones 
tributarias. 
 
       Huaroto (s.f): 
En realidad, la auditoria tributaria no es más que un muestreo connotativo del registro 
contable llevado a cabo durante un ejercicio económico, que tiene como finalidad 
emitir un pronunciamiento general mediante un informe final, que luego servirá como 




de desarrollo de los objetivos de los próximos ejercicios económicos con respecto al 
servicio que brinda. Teniendo como principal actividad el cumplimiento de las 
obligaciones internas y externas 
 
La auditoría tributaria como procedimiento de gestión, valida el cumplimiento general 
de las obligaciones tributarias de la empresa, haciéndole más ágil, confiable y de bajo 
riesgo ante fiscalizaciones que conlleve sanciones, porque si está dentro del proceso 
ayudara mantener un equilibrio fiscal. 
 
Mojica (2014): 
La Auditoria tributaria es una supervisión sistematizada, donde se usa un grupo de 
técnicas y procedimientos, que ayudarán a determinar en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes. Se cumple considerando las normas 
tributarias en el presente periodo que se fiscalizará y también los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, de tal manera que se pueda identificar la 
compatibilidad entre los aspectos legales y contables, con el fin de identificar la base 
imponible y los tributos que perjudicaran al contribuyente auditado.   
 
 
b) Objetivo de la Auditoria tributaria: 
 
      Espinoza y Urbina (2008): 
La auditoría tributaria verifica que las declaraciones de impuestos sean reales sobre 
la base de las operaciones registradas en los libros de contabilidad con su respectivo 
sustento, para esto el encargado de gestión interna debe encaminar el pago de los 




Establece si las bases imponibles, créditos, franquicias, tasas e impuestos están 
debidamente determinados. 
La auditoría tributaria detecta oportunamente a quienes no cumplen con sus 
obligaciones tributarias.  
Se considera como un resultado de un análisis cualitativo y cuantitativo de las 
obligaciones tributarias de manera franca y formal, ejecutado por un profesional 
contable con calificación de auditor, debiendo ser competente en todos los niveles 
requeridos para dicho análisis. 
Su informe debe garantizar idoneidad, seguridad para ser tomado como referencia 
en la toma de decisiones futuras, tanto de crecimiento como de cumplimiento de las 
normativas tributarias.  
 
c) Proceso de la Auditoria Tributaria 
 
Espinoza y Urbina (2008): 
Planificación: 
Cuando se va a realizar una auditoria tributaria es muy importante contar con un plan 
estratégico, para que el proceso sea rápido, real, entendible y de muy poco riesgo 
considerando que los documentos materia de la auditoria sean claros y validados de 
acuerdo a la normativa vigente, es decir documentos contables y aptos para registro. 
 
Ejecución:  
La ejecución de la auditoria no es más que la revisión general de los documentos, 








La parte final de la auditoria tributaria es la realización de un informe sobre las 
observaciones encontradas durante la ejecución adjuntando   las recomendaciones. 
d) Tipos de Auditoria Tributaria 
Mojica (2014): 
Existen dos tipos de auditoría tributaria la voluntaria y la obligatoria: 
 
Voluntaria:  
La auditoría voluntaria se basa en el cumplimiento de las normas procesales con la 
finalidad de brindar datos exactos cuando se realice la auditoria general 
 
Obligatoria:  
La auditoría obligatoria es la que se realiza para obtener los datos correctos con 






Las NAGAS componen uno de los fundamentos significativos del auditor en el 
momento donde se está realizando la actividad especializada. Es por esto que dichas 
normas son consideradas como orientaciones, pautas o requisitos que se relacionan 
entre sí con la conducta o comportamiento que son observables para los auditores, 










i. Clasificación de las NAGAS 
Flores (2007): 
1. reglamentos Personales:  
Se refiere a los fundamentos personales que definen las cualidades que el auditor 
debería asumir, dentro de lo que se exige como carácter profesional que el examen 
impone para un trabajo de este tipo. 
Las cualidades que debe tener el auditor para realizar un trabajo de auditoria se basa 
en una formación avanzada de conceptos teórico prácticos de carácter profesional 
en el área financiera y contable que denote autoridad moral, que emane respeto y 
mantenga ecuanimidad en los análisis y desarrollo de la actividad profesional como 
norma básica. 
2. reglamentos de Ejecución del Trabajo:  
Como norma personal la ejecución de un trabajo de auditoría responde a un conjunto 
de diligencias a realizar teniendo sumo cuidado en mantener los principios y reglas 
dadas para la elaboración de su trabajo y que este enmarcado de las normas de 
auditoria generalmente aceptadas. 
3. reglamentos relativas a la preparación de informes: 
El informe de auditoría es muy importante porque suministra a la administración de 
la empresa, información importante sobre su proceso administrativo, con este 
resultado pueda contribuir con el cumplimiento de sus metas y objetivos trazados  
 
El informe a través de sus observaciones, conclusiones y recomendaciones viene a 
ser el mejor apoyo para que las empresas u organizaciones puedan apreciar la forma 
como están trabajando, por ello es su ejecución el auditor debe tener sumo cuidado 




oportunidad de hacer conocer a la empresa lo que realmente necesita conocer para 
optimizar su administración. 
f) Informe de Auditoria 
Espinoza y Urbina (2008): 
El informe de auditoría es el resultado del trabajo realizado por el auditor durante el 
tiempo que estuvo de visita en la empresa realizando labores de campo   y el trabajo 
realizado en oficina. 
El informe debe tener factores relevantes y considerar que la información financiera 
haya sido preparada utilizando los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, aplicados uniformemente y una presentación real y razonable de la 
situación financiera, los resultados y el flujo de caja. 
  
 
1.3.2. Variable 2 – Registros Contables 
 
a) Concepto 
El registro contable o asiento contable, es la anotación que se realiza en libro 
contable para registrar un movimiento económico dando cuenta del ingreso o salida 
de dinero de una empresa. 
Estas herramientas contables van a servir para hacer el consolidado de la 
información financiera de una empresa validado en los libros de contabilidad. 
Portal (s.f): 
Los libros contables de acuerdo a cada código de comercio  son obligatorios, el 
diario con los registros o asientos contable y sus comprobantes  , inventario y 
balances  donde se detalle el cambio de estado contable de cada ejercicio 




que  la información no es solo importante para la empresa sino para el estado  por 
que pueden ser fiscalizados y analizados  de acuerdo a ley , donde se manifieste el 




Los registros contables que realiza cada empresa, con el fin de mantener un equilibrio 
fiscal, tiene que ser claro y ajustado a las normas vigentes, ya que es donde se 
demuestra las operaciones o transacciones que se realizan a diario, de tal manera 
que deben contener datos precisos con el objeto de medición asertiva de toda 
actividad comercial, estos filiados en los libros contables que dan como resultado un 
ordenamiento legal, si alguna entidad lo solicite. 
 







b) Libros Contables 
1. Caja y Bancos 
Acuña (2010): 
Este libro es la representación de los pagos en efectivo, cheques, como también las 
transacciones o depósitos en bancos u otras instituciones financieras. Las 
operaciones de cada actividad que realice la empresa se verán reflejados en caja y 




Es aquel registro que representa los fondos que presenta la entidad, que nos permite 
tener controlado todos los valores que entrega o recibe la empresa, también llamado 
dinero en efectivo, para determinar el saldo disponible, lo cual permite considerarse 




Rajadell, Trullás y Simo (2014): 
Este libro es un registro auxiliar obligatorio, que sirve para registrar los comprobantes 
de pago que sustenta aprovisionamiento de las mercaderías, bienes o servicios que 
adquieren las empresas para la actividad que realiza. Por otro lado, este registro tiene 
la finalidad de acreditar el crédito fiscal que se obtiene de cada mes, en el cual la 
entidad tiene derecho a utilizar. 
De igual manera que el registro de ventas, cada mercadería, servicio; que adquiere 
la empresa para su negocio debe sustentarse con facturas, boletas, etc.; estos 






3. Ventas  
Rajadell, Trullás y Simo (2014) mencionan que: 
El libro de ventas es aquel donde se reflejarán de manera detallada, ordenada y 
cronológica las ventas de bienes o servicios que realiza la entidad según el rubro a 
que se dedique la empresa en la elaboración de sus operaciones. Estas prestaciones 
de bienes o servicios son debidamente sustentadas como facturas, boletas, notas de 
crédito o débito, ect. 
También a través de este registro se determinará el importe mensual del IGV que se 
considera como el impuesto que fue retenido en las ventas realizadas. 
 
4. Inventario y Balance 
         Cajacuri (2016): 
El registro de inventario y balance es aquel donde se reflejan y anotan los inventarios 
que la entidad realiza teniendo la responsabilidad debido a que se verán reflejado el 
activo, pasivo y patrimonio con el que cuenta la empresa según el giro de negocio al 
que se dedique para su funcionamiento y desarrollo. 
Por otro lado, este libro ayudará a llevar un control detallado, que servirá para 
justificar los hechos como factor prueba en algún problema como la evasión de 
impuestos. 
Los libros que más se utilizaran para dar el correcto procedimiento de operaciones y 
transacciones de la entidad son el libro diario y libro mayor, además que serviría de 













1.4. Marco conceptual 
 
Las palabras que se definirán con el contenido de la elaboración del trabajo. 
 
a) Auditoria Tributaria 
 
“Es un proceso sistemático, la cual se usa un conjunto de técnicas 
y procedimientos, que permite verificar el cumplimiento de las obligaciones 
formales y sustanciales del contribuyente” (Wonsang y Cabrera, 2009, p.1). 
 
b) Conciliación bancaria 
 
“Es un proceso que nos permite conciliar los valores que la empresa 
tiene registrad, ya sea de una cuenta de ahorros o corriente, se registran 
los movimientos que la empresa realiza comon por ejemplo giro de 
cheques, pago a proveedores, etc.” (Adan, 2012, p.1). 
 
c) Pago a proveedores 
 
“En este paso es donde la empresa realiza en pago parcial o total 
de la factura por los insumos o servicios adquiridos” (Polo, 2011) 
 
d) Análisis de gastos 
“Es el proceso en la cual se puede visualizar los desembolsos que 
realiza una empresa para su funcionamiento, dichos gastos siempre se 
relacionan con la administración” (Fundación Sarmiento Palau, p.3) 
 
e) Elaboración del PDT 
 
“Es la elaboración para la declaración del IGV y renta mensual de 
la empresa de un periodo determinado, este nos ayuda a disminuir los 






f) Impuesto General a las Ventas 
 
“Es un impuesto que grava las fases del ciclo de producción y 
distribución, la cual es asumido por el consumidor final” (SUNAT, 2016) 
 
g) Impuesto a la Renta 
 
“Grava la renta que se obtiene por la realización de las 
actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y 
jurídicas” (SUNAT, 2016). 
 
h) Pago de detracciones 
 
“Es un mecanismo administrativo que coadyuva con la 
recaudación de determinados tributos y consiste en la detracción 
(descuento) que efectúa al comprador o usuario de un bien o servicio afecto 
al sistema” (SUNAT, 2016). 
 
i) Sanciones Tributarias  
“Es el incumplimiento de un deber que se da en relación con lo 
obligado, preestablecido por una regla jurídica” (Alba, 2014). 
 
j) Registros contables 
“Es un elemento físico donde se aprecian los datos relacionados 
con las operaciones de la empresa” (Crespo, s.f). 
 
k) Liquidez 
“Es la cualidad de los activos que podrán ser convertidos en 








l) Estados financieros 
“Es toda información acerca de la situación real y actual de 
toda empresa, lo cual es una forma que permite fijar metas de desempeño” 
(Buré y Secién, 2012, p.9) 
 
m) Activos 
“Son aquellos resultados de procesos pasados, lo cual se 
logra obtener beneficios económicos” (Buré y Secién, 2012, p.11) 
 
n) Pasivos 
“Son aquellas obligaciones que presenta la empresa, las 
cuales surgen de las ventas pasadas” (Buré y Secién, 2012, p.11). 
 
o) Libro caja y bancos 
“Es donde se registran los ingresos y egresos que realiza la 
empresa debido a las múltiples operaciones que realizan” (Otiniano, P.) 
 
p) Libro de compras 
“Es aquel donde se registran los bienes y servicios que la 
empresa adquiere” (Diccionario Básico Tributario Contable-SII) 
 
q) Libro de ventas 
“Es donde se anotan los ingresos de la actividad que realiza la 
empresa” (Diccionario Básico Tributario Contable-SII) 
 
r) Libro de inventario y balance 
“Es el resumen de los activos físicos de la empresa, manteniendo el orden 







1.5. Formulación del problema 
 
1.5.1. Problema general 
 
¿De qué manera la Auditoria Tributaria tiene relación con los Registros Contables 
en las empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017?  
 
1.5.2. Problemas específicos 
 
¿De qué manera los libros de contabilidad tienen relación con la auditoria 
tributaria en las empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017? 
¿De qué manera las obligaciones tributarias tienen relación con los registros 
contables en las empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017? 
¿De qué manera los recursos de la empresa tienen relación con la auditoria 
tributaria en las empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017? 
 
 
1.6. Justificación del estudio 
 
1.6.1.  Por su conveniencia 
La presente investigación servirá para darnos cuenta la importancia de la Auditoria 
Tributaria y su relación con los Registros Contables. 
Con el resultado obtenido se propondrán alternativas de mejora que potencie la 
auditoria tributaria, como una herramienta fundamental dentro de una empresa, para 
que se puedan realizar las actividades de manera eficiente y eficaz, y así evitar 
registrar los egresos e ingresos sin sustentación algún, implementado alternativas 
que nos ayuden con la mejora de la empresa con el apoyo de los Jefes 
Administrativos y el contador de la entidad. Para ello, es fundamental conocer los 
objetivos de la empresa con el fin de organizar propuestas con las metas establecidas 





1.6.2. Por su relevancia social 
Los resultados de la presente investigación ayudarán a que le den valor a una parte 
importante de la entidad, como es la auditoria tributaria dentro de la entidad y, por 
ende, la manera correcta de realizar los Registros Contables, con la finalidad que se 
desarrollen los procesos de manera más eficientes, eficaces y veraces para poder 
mantener buena imagen ante los futuros empleados y consumidores. 
. 
1.6.3.  Por su implicancia en la practica 
Podrá ser utilizada como referencia para futuras investigaciones, de acuerdo a los 
resultados obtenidos que serán fiables y beneficiosos para la auditoria para que su 
aplicación sea de forma inmediata y de utilización para todo tipo de entidades. 
 
1.6.4.  Justificación por su valor teórico 
Los resultados de esta investigación suministrarán información teórica suficientes 
para todo los que deseen conocer el diagnóstico de la auditoria tributaria aplicada 





1.7.1. Hipótesis general 
La Auditoria Tributaria se relaciona positivamente con los Registros Contables en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
1.7.2. Hipótesis específicas 
Los libros de contabilidad tienen relación con la Auditoria Tributaria en las empresas 




Las obligaciones tributarias tienen relación con los registros contables en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Los recursos de la empresa tienen relación con la Auditoria Tributaria en las 





 1.8.1. Objetivo general 
Determinar la relación de la Auditoría Tributaria con los Registros Contables en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
  
 1.8.2. Objetivos específicos 
 
Determinar la relación de los libros de contabilidad con la auditoria tributaria en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Determinar la relación de las obligaciones tributarias con los registros contables en 
las empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Determinar la relación de los recursos de la empresa con la auditoria tributaria en las 

































 2.1. Diseño de investigación  
  
D. Sousa, Driessnack y Costa (2007), mencionan que:  
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 
su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para analizarlo. 
Por su diseño y tipo: 
De acuerdo con D. Sousa, Driessnack y Costa (2007) la presente investigación 
tendrá el diseño no experimental para conseguir la solución a la problemática 
planteada.  
Para este estudio de investigación se efectuará el diseño no experimental ya que no 
tienen determinación aleatoria, manipulación de variables o grupos de comparación, 
por otro lado, solo se podrá verificar situaciones ya existentes, esta investigación será 
de tipo descriptiva debido al corto tiempo de la investigación y posteriormente a ello 
tratar de relacionar las variables del presente estudio. Mediante este diseño no existe 
la manipulación de variables o a la intensión de la búsqueda de la causa efecto con 
relación al fenómeno, para que después puedan ser evaluados. 
Es no experimental debido a que no se manipularan las variables para alguna 
variación de la presente investigación. 
El tipo de estudio a desarrollar es descriptivo – correlacional básico porque describe 









2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Auditoria Tributaria 
Mojica (2014) menciona que: 
[…] es un control crítico y sistemático, que usa un conjunto de técnicas y 
procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y 
sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas 
tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, para establecer una conciliación entre los aspectos legales 




1. Operaciones de la empresa 
2. Obligaciones Tributarias 
Indicadores: 
a. Conciliación bancaria  
b. Pago a proveedores 
c. Análisis de gastos 
d. Elaboración del PDT 
e. Impuesto general a las ventas 
f. Impuesto a la renta 
g. Pago detracciones 







2.2.2. Registros Contables 
 
SUNAT (2003) menciona que: 
[…] registran las entradas y salidas de recursos de una empresa, lo que permite 
conocer los resultados de la gestión en un período determinado, demuestran su 
situación financiera y económica, constituyen una evidencia de todas las 
transacciones realizadas y de la fecha en que se efectuaron, así como una garantía 
para quienes mantienen un interés en sus operaciones comerciales. 
 
Dimensiones: 
1. Recursos de la empresa 
2. Libros de contabilidad 
Indicadores: 
a. Liquidez 
b. Estados financieros 
c. Activos 
d. Pasivos 
e. Caja y bancos 
f. Compras 
g. Ventas 

















2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población  
Este estudio está conformado por 75 personas que son parte del personal 
contable y administrativo de las 93 empresas de restaurantes del Distrito de Los 
Olivos encargados de la emisión y recepción de las facturas, pago a proveedores y 
elaboración de los registros contables. De tal manera que la población es de carácter 
finita, ya que contamos con todos los instrumentos que se necesita para este estudio. 
Factores de exclusión: 
De las 93 empresas de restaurantes del Distrito de Los Olivos se tomará 
aquellas que cumplan las siguientes características: 
a) Que sean empresas de restaurantes.  
b) Al personal encargado del área contable y administrativa. 
 
2.3.2. Muestra 
La muestra que se utiliza es el muestreo probabilístico sistemático de las 





n: es el tamaño de la muestra 
N: es el tamaño de la población  
Z: es el valor de la discusión normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96) 
  n =            𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 




E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir (50% = 0.50) 
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 







Por lo tanto, la muestra estudiada estará constituida por 75 personas que 
trabajan en las empresas de restaurantes del Distrito de los Olivos.  
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnica  
Para la recolección de la información de cada variable se requirió de libros, 
tesis y documentos de internet para saber sobre la óptima perspectiva del 
empresario, se empleó encuesta como técnica para saber cuánto conocimiento 
saben sobre el tema. 
2.4.2. Instrumentos  
Se elaboró el cuestionario que consta de 16 items que están en la escala de 
Likert con 5 niveles, siendo sus respuestas lo que conlleva a medir cada indicador 
que se relaciona con cada variable. 
  n =            1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 93 




2.4.3. Validez  
La recolección de los datos se aplicó el contenido por juicio de expertos, donde tres 
especialistas de la rama con conocimientos contables evaluaron la relación de cada 
pregunta con las variables. Se tomó en cuenta las recomendaciones y modificaciones 
hechas al instrumento. 
Relación de expertos 
 Elaboración propia 
2.4.4. Confiabilidad 
En el siguiente estudio de investigación sobre la confiabilidad del instrumento se 
llevará a cabo a través del coeficiente del Alfa de Cronbach. 
 
α = 0.80 donde  
𝑆𝑡
2: Varianza de los puntajes totales. 
𝑆𝐼
2: Varianza del ítem 
𝐾: Número de ítems. 
 
Este instrumento está conformado por 16 items, siendo el tamaño de muestra piloto 
75 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es de 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad del Alfa de Cronbach, se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 22. 
 
Expertos Aplicable 
CPC Orihuela Ríos, Natividad 
Metodólogo Contreras Aranda, Santiago 






























Según los resultados de la presente investigación de estudio podemos notar 
que la muestra extraída es confiable, el cual asciende a 0.877 el Alfa de Cronbach, 
es excelente debido a que el instrumento tiene un índice confiable y valido. 
 
2.4.4.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para Auditoria Tributaria 
  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 75 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 75 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 75 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 75 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 


















El valor del Alfa de Cronbach es 0.759, por lo que se concluye que el 
instrumento es confiable y válido, ya que se aproxima a su valor máximo. 
 
VALIDEZ ÍTEM POR ÍTEM 
 
Estadísticas de total de elemento 





















Considera que la 
Auditoria Tributaria le 
permite mejorar la 
elaboración de la 
Conciliación Bancaria 
mensual. 
16,76 18,536 ,328 ,757 
Considera que el 
adecuado manejo de 
pago a proveedores les 
permitiría mejorar los 
Registros Contables. 
16,84 17,028 ,520 ,721 
Considera que el 
análisis de los gastos 
es indispensable para 
mejorar las 
operaciones de la 
empresa. 




Considera que para la 
elaboración del PDT se 
hace necesario realizar 
una Auditoria Tributaria 
permanente. 
16,32 14,545 ,695 ,680 
Considera que para 
determinar de manera 
correcta el Impuesto 
General a las ventas se 
necesita una adecuada 
elaboración de los 
registros contables. 
17,09 18,626 ,463 ,734 
Considera que cuando 
se genere más 
Impuesto a la renta de 
lo habitual la auditoria 
tributaria nos ayudara 
evitar alguna 
rectificatoria. 
16,72 19,177 ,305 ,758 
Considera  que al no 
pagar las detracciones 
según el servicio 
adquirido afecta de 
alguna manera los 
registros contables. 
16,73 18,495 ,435 ,738 
Considera que con la 
implementación de la 
Auditoria Tributaria la 
empresa reduciría el 
riesgo de obtener 
Sanciones Tributarias. 






















El valor del Alfa de Cronbach es 0.806, por lo que se concluye que el 
instrumento es confiable y válido, ya que se aproxima a su valor máximo. 
VALIDEZ ÍTEM POR ÍTEM 
 
Estadísticas de total de elemento 

















Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Considera que al 
optimizar los recursos 
de la empresa le 
16,01 15,419 ,531 ,783 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 75 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 75 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 





mayor liquidez para 
solventar sus gastos. 
Considera que para 
obtener Estados 
Financieros confiables 
que sean útiles para 
conocer los resultados 
de una entidad es 
necesario que la 
empresa realice una 
Auditoria Tributaria 
frecuentemente. 
16,07 16,225 ,447 ,795 
Considera que los 
activos están 
debidamente 
reflejados en los 
Registros Contables. 
15,96 16,931 ,375 ,804 
Considera que al 
elaborar 
eficientemente los 
registros contables se 
podrá observar de 
manera más concisa 
en el pasivo las 
obligaciones 
contraídas por la 
empresa. 
16,17 17,199 ,358 ,806 
Actualmente su libro 
caja y bancos le 
permitiria atender una 
Auditoria Tributaria sin 
tener inconvenientes. 
16,20 17,000 ,513 ,788 
Considera que la 
auditoria tributaria 
permitiría mejorar el 
registro de compras y 
que los comprobantes 
cumplan con los 




requisitos formales y 
legales. 




facturas en el registro 
de ventas por el mal 
cálculo del débito 
fiscal afecta en la 
presentación de los 
libros de contabilidad. 
16,23 13,097 ,711 ,750 
Considera que el libro 
de inventario y 
balance ayuda a 
justificar hechos como 
elemento prueba en 
cualquier problema 
como la evasión de 
impuestos ante una 
auditoria tributaria. 















2.5. Métodos de análisis estadísticos 
 
Para el presente proyecto de investigación se utilizará el Software Estadísticos 
SPSS Versión 22 así poder insertar tablas y gráficos evaluando la relación entre 
las variables en estudio, en base al diseño correlacional, porque mide el grado de 
relación entre dichas variables. El presente estudio de investigación resultará de 
las informaciones obtenidas mediante los instrumentos elaborados extraídos de 





2.6. Aspectos éticos 
 
En el presente proyecto de investigación, se ha dado cumplimiento al principio de 
ética, además de la veracidad de los resultados, respetando de por medio los 
distintos puntos de vista que pueda tener todo lector sobre el presente proyecto 
de investigación; ya sea el punto de vista especulativo en cuanto a la moral 
individual y social; y el punto de vista práctico a través de procedimientos, normas 
y reglas de conducta para satisfacer el bien común. Para tal efecto se adjunta a 
la presente investigación una declaración de autenticidad, así mismo el acta de 









































3.1. Análisis de resultados 
 



















Figura N°1. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N° 1, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 48%, consideran que casi siempre la Auditoria 
Tributaria es necesaria para la elaboración de la conciliación bancaria, considerando 
que toda la información ingresada de los ingresos y egresos son veraces 
Tabla N° 1.  Tabla de Frecuencia de ítem 1 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  










Válido SIEMPRE 14 18,7 18,7 18,7 
CASI 
SIEMPRE 
36 48,0 48,0 66,7 
A VECES 18 24,0 24,0 90,7 
CASI 
NUNCA 
3 4,0 4,0 94,7 
NUNCA 4 5,3 5,3 100,0 















Figura N°2. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N° 2, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 34,67%, consideran que a veces la correcta 
programación de pago a proveedores ayuda a mejora los registros contables, 
considerando que los pagos estén debidamente sustentados. 
Tabla N° 2.  Tabla de Frecuencia de ítem 2 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 Considera que el adecuado manejo de pago a proveedores les permitiría mejorar los 
Registros Contables. 




Válido SIEMPRE 23 30,7 30,7 30,7 
CASI 
SIEMPRE 
20 26,7 26,7 57,3 
A VECES 26 34,7 34,7 92,0 
CASI NUNCA 5 6,7 6,7 98,7 
NUNCA 1 1,3 1,3 100,0 















Figura N°3. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N° 3, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 44%, consideran que a veces análisis de gastos 
es indispensable para mejorar las operaciones de la empresa, permitiendo que se 
pueda visualizar el origen de los gastos durante el mes.  
Tabla N° 3.  Tabla de Frecuencia de ítem 3 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Considera que el análisis de los gastos es indispensable para mejorar las operaciones de la 
empresa. 




Válido SIEMPRE 12 16,0 16,0 16,0 
CASI 
SIEMPRE 
11 14,7 14,7 30,7 
A VECES 33 44,0 44,0 74,7 
CASI NUNCA 11 14,7 14,7 89,3 
NUNCA 8 10,7 10,7 100,0 














Figura N°4. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N° 4, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 30,67%, consideran que a veces para la 
elaboración del PDT resulta necesario realizar una Auditoria Tributaria permanente, 
permitiendo que la información que brinde la empresa ante la SUNAT sea correcta y 
confiable. 
Tabla N°4.  Tabla de Frecuencia de ítem 4 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Considera que para la elaboración del PDT se hace necesario realizar una Auditoria Tributaria 
permanente. 




Válido SIEMPRE 15 20,0 20,0 20,0 
CASI 
SIEMPRE 
16 21,3 21,3 41,3 
A VECES 23 30,7 30,7 72,0 
CASI NUNCA 16 21,3 21,3 93,3 
NUNCA 5 6,7 6,7 100,0 














Figura N°5. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N° 5, la mayoría de 
trabajadores, que se representa el 48%, consideran que casi siempre para determinar 
de manera correcta el impuesto general a las ventas se necesita una adecuada 
elaboración de los registros contables, determinando el IGV correcto ya sea 
obteniendo un crédito fiscal o débito fiscal.  
Tabla N° 5.  Tabla de Frecuencia de ítem 5 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 Considera que para determinar de manera correcta el Impuesto General a las ventas se 
necesita una adecuada elaboración de los registros contables. 




Válido SIEMPRE 22 29,3 29,3 29,3 
CASI 
SIEMPRE 
36 48,0 48,0 77,3 
A VECES 15 20,0 20,0 97,3 
CASI NUNCA 2 2,7 2,7 100,0 
















Figura N°6. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N° 6, la mayoría de 
trabajadores, que se representa el 37,33%, consideran que a veces cuando se 
genere más impuesto a la renta de lo habitual la auditoria tributaria ayudara a evitar 
alguna rectificatoria, porque la información registrada es correcta, por lo tanto, no hay 
inconsistencias.  
Tabla N° 6.  Tabla de Frecuencia de ítem 6 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Considera que cuando se genere más Impuesto a la renta de lo habitual la auditoria 
tributaria nos ayudara evitar alguna rectificatoria. 




Válido SIEMPRE 15 20,0 20,0 20,0 
CASI 
SIEMPRE 
26 34,7 34,7 54,7 
A VECES 28 37,3 37,3 92,0 
CASI NUNCA 6 8,0 8,0 100,0 















Figura N°7. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N° 7, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 46,67%, consideran que casi siempre que al 
no pagar las detracciones según el servicio adquirido afecta los registros contables, 
ya que esa factura no se podrá registrar y considerar como los gastos del mes debido 
a que la detracción no se ha pagado, perdiendo la posibilidad de obtener un crédito 
fiscal. 
Tabla N° 7.  Tabla de Frecuencia de ítem 7 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Considera  que al no pagar las detracciones según el servicio adquirido afecta de 
alguna manera los registros contables. 




Válido SIEMPRE 11 14,7 14,7 14,7 
CASI 
SIEMPRE 
35 46,7 46,7 61,3 
A VECES 24 32,0 32,0 93,3 
CASI NUNCA 4 5,3 5,3 98,7 
NUNCA 1 1,3 1,3 100,0 














Figura N°8. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
  
 
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N°8, la mayoría de 
trabajadores, que se representa el 58,67%, consideran que casi siempre la 
implementación de la Auditoria Tributaria la empresa reducirá el riesgo de obtener 
sanciones tributarias, evitando riesgos de fiscalizaciones, multas, etc. 
 
Tabla N° 8.  Tabla de Frecuencia de ítem 8 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 Considera que con la implementación de la Auditoria Tributaria la empresa reduciría el riesgo 
de obtener Sanciones Tributarias. 




Válido SIEMPRE 7 9,3 9,3 9,3 
CASI 
SIEMPRE 
44 58,7 58,7 68,0 
A VECES 19 25,3 25,3 93,3 
CASI NUNCA 4 5,3 5,3 98,7 
NUNCA 1 1,3 1,3 100,0 















Figura N°9. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N°9, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 44%, consideran que casi siempre al optimizar 
los recursos de la empresa permitirá obtener mayor liquidez para solventar los gastos 
y poder cumplir con las obligaciones que tiene la empresa. 
Tabla N° 9.  Tabla de Frecuencia de ítem 9 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Considera que al optimizar mejor la liquidez se podrá solventar las principales operaciones de 
la empresa. 




Válido SIEMPRE 11 14,7 14,7 14,7 
CASI 
SIEMPRE 
33 44,0 44,0 58,7 
A VECES 21 28,0 28,0 86,7 
CASI NUNCA 9 12,0 12,0 98,7 
NUNCA 1 1,3 1,3 100,0 















Figura N°10. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N°10, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 44%, consideran que casi siempre para obtener 
los estados financieros sean útiles y confiables para conocer los resultados de una 
entidad es necesario que la empresa realice una Auditoria tributaria frecuentemente, 
de tal manera que nos muestre el verdadero desarrollo de la empresa. 
Tabla N° 10.  Tabla de Frecuencia de ítem 10 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Considera que para obtener Estados Financieros confiables que sean útiles para conocer los 
resultados de una entidad es necesario que la empresa realice una Auditoria Tributaria 
frecuentemente. 




Válido SIEMPRE 11 14,7 14,7 14,7 
CASI 
SIEMPRE 
33 44,0 44,0 58,7 
A VECES 26 34,7 34,7 93,3 
CASI NUNCA 3 4,0 4,0 97,3 
NUNCA 2 2,7 2,7 100,0 














Figura N°11. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N°11, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 52%, consideran que casi siempre los activos 
están debidamente reflejados en los registros contables, demostrando que todo lo 
que posee la empresa se encuentren debidamente registrados. 
Tabla N° 11.  Tabla de Frecuencia de ítem 11 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Considera que los activos están debidamente reflejados en los Registros Contables. 




Válido SIEMPRE 5 6,7 6,7 6,7 
CASI 
SIEMPRE 
39 52,0 52,0 58,7 
A VECES 24 32,0 32,0 90,7 
CASI NUNCA 5 6,7 6,7 97,3 
NUNCA 2 2,7 2,7 100,0 














Figura N°12. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N°12, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 52%, consideran que casi siempre que al 
elaborar eficientemente los registros contables se podrá observar de manera efectiva 
en el pasivo las obligaciones contraídas por la empresa, como por ejemplo sus 
cuentas por pagar. 
 
Tabla N° 12.  Tabla de Frecuencia de ítem 12 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Considera que al elaborar eficientemente los registros contables se podrá observar de 
manera más concisa en el pasivo las obligaciones contraídas por la empresa. 




Válido SIEMPRE 11 14,7 14,7 14,7 
CASI 
SIEMPRE 
39 52,0 52,0 66,7 
A VECES 20 26,7 26,7 93,3 
CASI NUNCA 5 6,7 6,7 100,0 














Figura N°13. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N°13, la mayoría de 
trabajadores, que se representa el 73,33%, consideran que casi siempre el libro caja 
y bancos permitirá atender una Auditoria tributaria sin tener inconvenientes, 
mostrando los ingresos y egresos de la empresa. 
Tabla N° 13.  Tabla de Frecuencia de ítem 13 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
 Actualmente su libro caja y bancos le permitiría atender una Auditoria Tributaria sin tener 
inconvenientes. 




Válido SIEMPRE 4 5,3 5,3 5,3 
CASI 
SIEMPRE 
55 73,3 73,3 78,7 
A VECES 11 14,7 14,7 93,3 
CASI NUNCA 5 6,7 6,7 100,0 














Figura N°14. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
 
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N°14, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 66,67%, consideran que casi siempre la 
Auditoria Tributaria permite mejorar el registro de compras y que los comprobantes 
cumplan con los requisitos formales y legales, permitiendo que la información que 
brindemos se clara y precisa con documentos formales de registro. 
Tabla N° 14.  Tabla de Frecuencia de ítem 14 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Considera que la auditoria tributaria permitiría mejorar el registro de compras y que los 
comprobantes cumplan con los requisitos formales y legales. 




Válido SIEMPRE 5 6,7 6,7 6,7 
CASI 
SIEMPRE 
50 66,7 66,7 73,3 
A VECES 17 22,7 22,7 96,0 
CASI NUNCA 2 2,7 2,7 98,7 
NUNCA 1 1,3 1,3 100,0 















Figura N°15. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N°15, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 34,67%, consideran que casi siempre las 
constantes anulaciones y rectificaciones de facturas en el registro de ventas por el 
mal cálculo del débito fiscal afecta en la presentación de los libros de contabilidad, 
generando el riesgo de que la SUNAT realice fiscalizaciones frecuentemente. 
Tabla N° 15.  Tabla de Frecuencia de ítem 15 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 Considera que las constantes anulaciones y rectificaciones de facturas en el registro de 
ventas por el mal cálculo del débito fiscal afecta en la presentación de los libros de 
contabilidad. 




Válido SIEMPRE 24 32,0 32,0 32,0 
CASI 
SIEMPRE 
26 34,7 34,7 66,7 
A VECES 14 18,7 18,7 85,3 
CASI NUNCA 8 10,7 10,7 96,0 
NUNCA 3 4,0 4,0 100,0 














Figura N°16. Datos obtenidos por la encuesta 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
Interpretación: De acuerdo a la relación de la tabla y la figura N°16, la mayoría de 
trabajadores, que se representa en el 45,33%, el libro de inventario y balance ayuda 
a justificar hechos como elemento prueba en cualquier problema como la evasión de 
impuestos ante una auditoria tributaria, se considera registro importante para 
cualquier inconsistencia que encuentre la SUNAT y la empresa lo tenga como aval. 
Tabla N° 16.  Tabla de Frecuencia de ítem 16 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Considera que el libro de inventario y balance ayuda a justificar hechos como elemento 
prueba en cualquier problema como la evasión de impuestos ante una auditoria tributaria. 




Válido SIEMPRE 15 20,0 20,0 20,0 
CASI 
SIEMPRE 
34 45,3 45,3 65,3 
A VECES 19 25,3 25,3 90,7 
CASI NUNCA 6 8,0 8,0 98,7 
NUNCA 1 1,3 1,3 100,0 




3.2. Validación de hipótesis general 
 
Para la comprobación de la hipótesis se realizará mediante la prueba de 
correlación de Rho de Speraman, lo cual nos mostrará el nivel de relación de las 
variables, tanto los resultados de correlación sean más cercanos a +1 y su 
significación sea menor a 0.05, será más fuerte la relación. 
El coeficiente Rho de Spearman es no paramétrico, pues la distribución muestral no 
se ajusta a una distribución conocida, por lo que los estimadores muestrales no son 
representativos de los parámetros poblacionales. Por otro lado,indica que el error alfa 
es equivalente al nivel de significación. Un nivel de significación del 5% 
(significación=0,05) significa que, al señalar que existe asociación entre las variable 
(o rechazar que no existe asociación), tenemos un 5% de probabilidad de 
equivocarnos. Como estamos trabajando con un 95% de confianza, valores iguales o 
menores a 0,05 en la significación corroboran que hay asociación entre las variables. 
(Díaz, García, León, Ruíz y Torres, 2014, p.16) 
 
Tabla 17: Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman. 
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta  
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta  
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada  
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja  
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula  
De 0 a + 0.20                                           correlación prácticamente nula  
De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja  
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada  
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta  
De + 0.91 a + 1                                        correlación muy alta  






3.2.1. Hipótesis General 
La Auditoria Tributaria se relaciona positivamente con los Registros Contables de las 
empresas de restaurantes de Los Olivos, 2017. 
Ha = La Auditoria Tributaria se relaciona positivamente con los Registros Contables 
de las empresas de restaurantes de Los Olivos, 2017. 
H0 = La Auditoria Tributaria no se relaciona positivamente con los Registros 
Contables de las empresas de restaurantes de Los Olivos, 2017. 
El método estadístico para determinar la hipótesis según el Rho de Spearman, el 
valor de este método se calcula de la siguiente manera:  
Tabla N° 18.  Tabla de Frecuencia de ítem 18 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  






Tau_b de Kendall V1 (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,641** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
V2 (agrupado) Coeficiente de correlación ,641** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
Rho de Spearman V1 (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,650** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
V2 (agrupado) Coeficiente de correlación ,650** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 







De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla N°18, se puede observar que el 
valor es = 0,000 que muestra un grado significativo donde es < 0,05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “Auditoria Tributaria si relaciona positivamente 
con los Registros Contables de las empresas de restaurantes, en el distrito de Los 
Olivos, 2017” es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
Discusión:  
 Así mismo, como el valor de fuerza del coeficiente de correlación es 0,650 
según el Rho de Spearman, lo cual está en el rango de > 0.410 < 0.700, entonces se 
considera que se tiene una correlación moderada, el cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la alterna; concluyendo:  
Que efectivamente la Auditoria Tributaria si se relaciona positivamente con los 
Registros Contables de las empresas de restaurantes, en el distrito de Los Olivos, 
2017. 
Tablas cruzadas: 
Tabla N° 19.  Tabla de Frecuencia de ítem 19 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
V1 (agrupado) * V2 
(agrupado) 
75 100,0% 0 0,0% 75 100,0% 
Se realizó las tablas cruzadas para la V1 y V2, obteniendo como resultado que la 








3.2.2. Hipótesis especifico 1 
Los libros de contabilidad tienen relación con la Auditoria Tributaria en las empresas 
de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Ha = Los libros de contabilidad si tienen relación con la Auditoria Tributaria en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
H0 = Los libros de contabilidad no tienen relación con la Auditoria Tributaria en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
El método estadístico para determinar la hipótesis según el Rho de Spearman, el 
valor de este método se calcula de la siguiente manera:  
Tabla N° 20.  Tabla de Frecuencia de ítem 20 
   Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Tabla cruzada V1 (agrupado)*V2 (agrupado) 
 
V2 (agrupado) 
Total Eficiente Poco Eficiente Deficiente 
V1 (agrupado) Eficiente Recuento 34 4 0 38 
% dentro de V1 (agrupado) 89,5% 10,5% 0,0% 100,0% 
% dentro de V2 (agrupado) 77,3% 13,8% 0,0% 50,7% 
% del total 45,3% 5,3% 0,0% 50,7% 
Poco Eficiente Recuento 10 24 1 35 
% dentro de V1 (agrupado) 28,6% 68,6% 2,9% 100,0% 
% dentro de V2 (agrupado) 22,7% 82,8% 50,0% 46,7% 
% del total 13,3% 32,0% 1,3% 46,7% 
Deficiente Recuento 0 1 1 2 
% dentro de V1 (agrupado) 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
% dentro de V2 (agrupado) 0,0% 3,4% 50,0% 2,7% 
% del total 0,0% 1,3% 1,3% 2,7% 
Total Recuento 44 29 2 75 
% dentro de V1 (agrupado) 58,7% 38,7% 2,7% 100,0% 
% dentro de V2 (agrupado) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 




Tabla N° 21.  Tabla de Frecuencia de ítem 21 




(agrupado) V1 (agrupado) 
Tau_b de Kendall D2V2 (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,611** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
V1 (agrupado) Coeficiente de correlación ,611** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
Rho de Spearman D2V2 (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,623** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
V1 (agrupado) Coeficiente de correlación ,623** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 




De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla N°21, se puede observar que el 
valor es = 0,000 que muestra un grado significativo donde es < 0,05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “Las operaciones de la empresa si tienen 
relación con la Auditoria Tributaria en las empresas de restaurantes, en el distrito de 
Los Olivos, 2017.” es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
Discusión:  
 Así mismo, como el valor de fuerza del coeficiente de correlación es 0,623 
según el Rho de Spearman, lo cual está en el rango de > 0.410 < 0.700, entonces se 
considera que se tiene una correlación moderada, el cual se rechaza la hipótesis nula 




Que efectivamente las operaciones de la empresa si tienen relación con la Auditoria 
Tributaria en las empresas de restaurantes, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Tablas cruzadas: 
Se realizó las tablas cruzadas para la D2V2 y V1, obteniendo como resultado que la 
eficiencia entre ambas variables del 48%. 
Tabla N° 22.  Tabla de Frecuencia de ítem 22 
  Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
 
Tabla cruzada D2V2 (agrupado)*V1 (agrupado) 
 
V1 (agrupado) 
Total Efciente Poco Eficiente Deficiente 
D2V2 (agrupado) Efciente Recuento 36 14 0 50 
% dentro de D2V2 (agrupado) 72,0% 28,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de V1 (agrupado) 94,7% 40,0% 0,0% 66,7% 
% del total 48,0% 18,7% 0,0% 66,7% 
Poco Eficiente Recuento 2 19 1 22 
% dentro de D2V2 (agrupado) 9,1% 86,4% 4,5% 100,0% 
% dentro de V1 (agrupado) 5,3% 54,3% 50,0% 29,3% 
% del total 2,7% 25,3% 1,3% 29,3% 
Deficiente Recuento 0 2 1 3 
% dentro de D2V2 (agrupado) 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 
% dentro de V1 (agrupado) 0,0% 5,7% 50,0% 4,0% 
% del total 0,0% 2,7% 1,3% 4,0% 
Total Recuento 38 35 2 75 
% dentro de D2V2 (agrupado) 50,7% 46,7% 2,7% 100,0% 
% dentro de V1 (agrupado) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 










3.2.3. Hipótesis especifico 2 
Las obligaciones tributarias tienen relación con los registros contables en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Ha = Las obligaciones tributarias si tienen relación con los registros contables en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
H0 = Las obligaciones tributarias no tienen relación con los registros contables en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
El método estadístico para determinar la hipótesis según el Rho de Spearman, el 
valor de este método se calcula de la siguiente manera:  
Tabla N° 23.  Tabla de Frecuencia de ítem 23 





(agrupado) V2 (agrupado) 
Tau_b de Kendall D2V1 (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,475** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
V2 (agrupado) Coeficiente de correlación ,475** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
Rho de Spearman D2V1 (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,480** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
V2 (agrupado) Coeficiente de correlación ,480** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 









De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla N°23, se puede observar que el 
valor es = 0,000 que muestra un grado significativo donde es < 0,05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “Los recursos de la empresa si tienen relación 
con los registros contables en las empresas de restaurantes en el distrito, de Los 
Olivos, 2017.” es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
  
Discusión:  
 Así mismo, como el valor de fuerza del coeficiente de correlación es 0,480 
según el Rho de Spearman, lo cual está en el rango de > 0.410 < 0.700, entonces se 
considera que se tiene una correlación moderada, el cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la alterna; concluyendo:  
Que efectivamente los recursos de la empresa si tienen relación con los registros 
contables en las empresas de restaurantes, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Tablas cruzadas:  
Se realizó las tablas cruzadas para la D2V1 y V2, obteniendo como resultado que la 
eficiencia entre ambas variables del 46,7%. 
Tabla N° 24.  Tabla de Frecuencia de ítem 24 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 22.  
Tabla cruzada D2V1 (agrupado)*V2 (agrupado) 
 
V2 (agrupado) 
Total Efciente Poco Eficiente Deficiente 
D2V1 (agrupado) Efciente Recuento 35 9 1 45 
% dentro de D2V1 (agrupado) 77,8% 20,0% 2,2% 100,0% 
% dentro de V2 (agrupado) 79,5% 31,0% 50,0% 60,0% 
% del total 46,7% 12,0% 1,3% 60,0% 
Poco Eficiente Recuento 9 19 0 28 
% dentro de D2V1 (agrupado) 32,1% 67,9% 0,0% 100,0% 




3.2.4. Hipótesis específica 3  
Los recursos de la empresa tienen relación con la Auditoria Tributaria en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Ha = Los recursos de la empresa si tienen relación con la Auditoria Tributaria en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
H0 = Los recursos de la empresa no tienen relación con la Auditoria Tributaria en las 
empresas de restaurantes en el distrito de Los Olivos, 2017. 
El método estadístico para determinar la hipótesis según el Rho de Spearman, el 
valor de este método se calcula de la siguiente manera:  
Tabla N° 25.  Tabla de Frecuencia de ítem 25 





(agrupado) V1 (agrupado) 
Tau_b de Kendall D1V2 (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,572** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
V1 (agrupado) Coeficiente de correlación ,572** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
Rho de Spearman D1V2 (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000 ,584** 
Sig. (bilateral) . ,000 
% del total 12,0% 25,3% 0,0% 37,3% 
Deficiente Recuento 0 1 1 2 
% dentro de D2V1 (agrupado) 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
% dentro de V2 (agrupado) 0,0% 3,4% 50,0% 2,7% 
% del total 0,0% 1,3% 1,3% 2,7% 
Total Recuento 44 29 2 75 
% dentro de D2V1 (agrupado) 58,7% 38,7% 2,7% 100,0% 
% dentro de V2 (agrupado) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 58,7% 38,7% 2,7% 100,0% 




N 75 75 
V1 (agrupado) Coeficiente de correlación ,584** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Contrastación:  
De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla N°25, se puede observar que el 
valor es = 0,000 que muestra un grado significativo donde es < 0,05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “La auditoría tributaria si tiene relación con las 
obligaciones tributarias en las empresas de restaurantes, en el distrito de Los Olivos, 
2017.” es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
Discusión:  
 Así mismo, como el valor de fuerza del coeficiente de correlación es 0,584 
según el Rho de Spearman, lo cual está en el rango de > 0.400 < 0.700, entonces se 
considera que se tiene una correlación moderada, el cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la alterna; concluyendo:  
Que efectivamente la auditoría tributaria si tiene relación con las obligaciones 
tributarias en las empresas de restaurantes, en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Tablas cruzadas:  
Se realizó las tablas cruzadas para la D1V2 y V1, obteniendo como resultado que la 
eficiencia entre ambas variables del 42,7%. 
Tabla N° 26.  Tabla de Frecuencia de ítem 26 


















Tabla cruzada D1V2 (agrupado)*V1 (agrupado) 
 
V1 (agrupado) 
Total Efciente Poco Eficiente Deficiente 
D1V2 (agrupado) Efciente Recuento 32 10 0 42 
% dentro de D1V2 (agrupado) 76,2% 23,8% 0,0% 100,0% 
% dentro de V1 (agrupado) 84,2% 28,6% 0,0% 56,0% 
% del total 42,7% 13,3% 0,0% 56,0% 
Poco Eficiente Recuento 6 24 2 32 
% dentro de D1V2 (agrupado) 18,8% 75,0% 6,3% 100,0% 
% dentro de V1 (agrupado) 15,8% 68,6% 100,0% 42,7% 
% del total 8,0% 32,0% 2,7% 42,7% 
Deficiente Recuento 0 1 0 1 
% dentro de D1V2 (agrupado) 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de V1 (agrupado) 0,0% 2,9% 0,0% 1,3% 
% del total 0,0% 1,3% 0,0% 1,3% 
Total Recuento 38 35 2 75 
% dentro de D1V2 (agrupado) 50,7% 46,7% 2,7% 100,0% 
% dentro de V1 (agrupado) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

























DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal 
determinar la relación de la Auditoría Tributaria con los Registros Contables en las 
empresas de restaurantes, en el distrito de Los Olivos. 
 
Con respecto con los instrumentos se ha utilizado la técnica del Alfa de 
Cronbach las cuales están compuestos por 16 ítems, las cuales 8 son para la primera 
variable 1 y 2, teniendo como tamaño de la muestra 75 encuestados con un valor de 
0,877, obteniendo una fuerte confiabilidad ya que se utilizó el software estadístico 
SPSS versión 22.  
En la hipótesis se aplicó la prueba de correlación Rho de Spearman, para 
determinar si existe o no independencia entre las variables así evaluar la hipótesis 
más cercana. 
4.1.1. Auditoria Tributaria y Registros Contables 
En la hipótesis general, se comprobó que la Auditoria tributaria si tiene relación 
con los Registros contables de las empresas de restaurantes, en el distrito de Los 
Olivos, 2017. Se obtuvo como resultado final 0.000 que deduce el efecto entre ambas 
variables. Los autores Guamanzara R. (2012) y Milla N. (2013),hacen referencia a la 
importancia de la Auditoria tributaria como herramienta para la elaboración de los 
registros contables, en su mayoría con los resultados obtenidos a los trabajadores 
de las empresas de restaurante encuestados en el distrito de Los Olivos, determinan 
claramente el grado de importancia que tiene mantener constantemente esta 
herramienta de gestión, facilitando la correcta entrega de resultados, evitando 
inconsistencias y demoras que mermen la capacidad de acción, haciendo que la 
empresa sea ágil y efectiva, para tal efecto  se tendrán que elaborar políticas internas 
que ayuden a implementar mecanismos de control de toda la gestión  y que las 
actividades relacionados con los registros se realicen de adecuadamente y en el 
período correspondiente, para comprobar ello es necesario representarlo por los 




donde podemos detallar que por la Tabla 1 los encuestados representados por el 
48% , mencionaron que casi siempre la Auditora tributaria permite mejorar la 
elaboración de la conciliación bancaria, por otro lado con la Tabla 13, nos mencionan 
que el libro caja y bancos permite atender una Auditoria tributaria sin tener ningún 
inconveniente , este resultado fue representado por el 73,33% que respondieron casi 
siempre se da esta situación. A partir de estos resultados, se da lugar a la validación 
de la hipótesis general a través del coeficiente Spearman.  
4.1.2. Libros de contabilidad y Auditoría Tributaria 
En relación a la hipótesis específica 1, se comprobó que los libros de contabilidad 
tienen relación con la Auditoria Tributaria en las empresas de restaurantes de Los 
Olivos, 2017. Se obtuvo como resultado final 0.000 que deduce el efecto entre ambas 
variables. Guajardo G. (s.f.) y Jácome L. (2017), hacen referencia que la operación 
de la empresa es de suma importancia para poder implementar adecuadas políticas 
de crédito debido a que tendrán un mayor control en el manejo de las cuentas y a la 
vez podrán designar responsables, para que verifiquen, evalúen, controlen a cada 
cliente, proveedores, de igual forma verificar que las políticas de la empresa se 
cumplan para así llegar al objetivo principal; y evitar cualquier riesgo empresarial. 
Toda Empresa que tiene como horizonte el cumplimiento a cabalidad las 
responsabilidades para con las entidades de fiscalización promovidas por el gobierno 
deben de tener un staff de profesionales que se involucren en las labores de 
fiscalización local, es decir dentro de la empresa, brindando un ejercicio formal de 
sus obligaciones para que los datos o documentos contables a registrar sean claros 
y sustentables, para comprobar ello es necesario representarlo por los resultados de 
igual manera obtenido en las encuestas aplicada a los 75 encuestados donde 
podemos detallar que por la Tabla 2 los encuestados representados por el 34,67% , 
mencionaron que a veces el adecuado manejo a proveedores permite a mejorar los 
registros contables , por otro lado con la Tabla 3, nos mencionan que los análisis de 
gastos son indispensables para mejorar las operaciones de la empresa, este 




situación. A partir de estos resultados, se da lugar a la validación de la hipótesis 
general a través del coeficiente Spearman.  
 
4.1.3. Obligaciones tributarias y Registros contables 
Para la hipótesis específica 2 se comprobó Las obligaciones tributarias tienen 
relación con los registros contables en las empresas de restaurantes de Los Olivos, 
2017. Se obtuvo como resultado final 0.000 que deduce el efecto entre ambas 
variables. Estos resultados confirman el estudio realizado por Orue A. y Flores N. 
(2016), la labor de la auditoría tributaria está totalmente ligada a las obligaciones 
tributarias, porque garantiza la pulcritud de los registros contables hasta entregar un 
estado financiero correcto y en los tiempos establecidos, por las entidades 
supervisoras, de tal manera que la entidad evite cualquier inconveniente con la 
administración tributaria ya sean multas, fiscalizaciones, cierre temporal de la 
empresa, entre otras sanciones, para comprobar ello es necesario representarlo por 
los resultados de igual manera obtenido en las encuestas aplicada a los 75 
encuestados donde podemos detallar que por la Tabla 4 los encuestados 
representados por el 30,67% , mencionaron que para la elaboración del PDT se hace 
necesario realizar una Auditoria Tributaria permanente, por otro lado con la Tabla 8, 
nos mencionan que con la implementación de la Auditoria Tributaria la empresa 
reduciría el riesgo de obtener Sanciones Tributarias, este resultado fue representado 
por el 58,67% que respondieron que casi siempre se da esta situación. A partir de 
estos resultados, se da lugar a la validación de la hipótesis general a través del 
coeficiente Spearman.  
 
4.1.4. Recursos de la empresa y Auditoria tributaria 
Para la hipótesis específica 3 se comprobó Los recursos de la empresa tienen 
relación con la Auditoria Tributaria en las empresas de restaurantes en el distrito de 




ambas variables. Estos resultados confirman el estudio realizado por Laura E. (2017), 
los recursos que tiene la empresa para cumplir con las labores de registro, son de 
gran importancia porque demuestra la capacidad de gestión, es decir la voluntad de 
cumplimiento poniendo a disposición las herramientas necesarias para registrar y 
validar los registros, con el fin de entregar un trabajo de calidad, llamémoslo 
preparado ante cualquier requerimiento de fiscalización, para comprobar ello es 
necesario representarlo por los resultados de igual manera obtenido en las encuestas 
aplicada a los 75 encuestados donde podemos detallar que por la Tabla 9 los 
encuestados representados por el 44% , mencionaron que a veces al optimizar los 
recursos de la empresa le permitiría obtener mayor liquidez para solventar sus 
gastos, por otro lado con la Tabla 11, nos mencionan que los activos están 
debidamente reflejados en los registros contables, este resultado fue representado 
por el 52% que respondieron que casi siempre se da esta situación. A partir de estos 














































Luego de haber analizado los resultados obtenidos durante el proceso de 
evaluación de los contenidos, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
1. Que la Auditoria Tributaria permite mejorar el registro de compras, elaboración 
del PDT, conciliación bancaria, prevé sanciones tributarias, facilita la correcta 
presentación de los estados financieros, avalados con comprobantes con 
requisitos formales y legales. Garantizando un estatus legal y consuetudinario 
de la empresa, enmarcado en el cumplimiento cabal de las ordenanzas 
tributarias emanadas por las entidades gubernamentales. 
Permitiendo que la empresa se enmarque en un círculo de liquidez general 
para efecto de compras, ventas y cualquier otra actividad que realiza en la 
elaboración del producto terminado hasta su distribución o venta. 
 
2. La Auditoria Tributaria representa una herramienta necesaria para la 
elaboración de la conciliación bancaria, considerando que toda la información 
ingresada de los ingresos y egresos son veraces; y están disponibles para 
cualquier análisis. Buscando eliminar el proceso de compras urgentes usando 
tarjeta de crédito y ajustarse a las compras programadas de acuerdo a un rol 
de necesidades y evitar la ausencia de comprobante de compra registrables 
que disminuyen el crédito fiscal. 
 
3. La Auditoria Tributaria facilita la correcta programación de pago a proveedores 
ayudando a mejorar los registros contables, teniendo en cuenta que los pagos 
estén debidamente sustentados. Permitiendo la opción de mejores 
condiciones de atención y créditos. Así mismo, generar un registro de pagos 





4. El uso de la Auditoria Tributaria como instrumento de gestión reducirá el riesgo 
de obtener sanciones tributarias, evitando fiscalizaciones, multas y 
desembolsos no programados dentro de la gestión. 
 
 
5. La Auditoria Tributaria es un instrumento para la elaboración del PDT, 
convirtiéndose en un facilitador de información permanente que brinde la 
empresa ante la SUNAT o cualquier entidad fiscalizadora. Creando un valor 
agregado que permita a la empresa la realización de sus actividades con una 
solvencia total. 
 
6. Los Registros contables tienen una presentación real limpia y cuantificable 







































































1. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, es necesario implementar una 
política de adquisiciones de materia prima, insumos y todo lo referente al 
producto terminado que ofrece la empresa, validando los insumos base en 
concordancia con los productos de uso diario o temporal. Al respecto se 
adjuntó el flujograma en anexo N° 07 
a. Establecer que las compras eventuales pagados con tarjeta de crédito 
o débito, obligue al usuario solicitar facturación electrónica, con el fin de 
garantizar orden en el cumplimiento de las políticas de la empresa. 
 
b. Es importante establecer cronograma de pagos a proveedores según 
el crédito establecido; de esta manera la empresa no tendrá restricción 
de solicitar nuevos pedidos de insumos y aumentar su línea de crédito. 
 
2. Es importante implementar un sistema de control de actividades que incidan 
en el flujo de caja, con la finalidad de facilitar los registros contables con 
documentos que sustente cada movimiento, controlando el desembolso de 
anticipos, esto agilizara entregar a tiempo un estado financiero, que permita 
proyectar otras actividades de la empresa. 
 
 
3. Se hace necesario Implementar políticas internas que permita mejorar la 
selección de personal con conocimientos de manejo de comprobantes, de tal 
manera que la empresa no realice constantes rectificatorias que deriven a que 
la entidad sea fiscalizada con frecuencia y evitar sanciones tributarias. 
 
 
4. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, es de suma importancia 
recopilar toda la información, diferenciando facturas y recibos bancarios, 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: Auditoria Tributaria y su relación con los Registros Contables en las empresas de restaurantes en el distrito de  Los Olivos , 2017. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
PRINCIPAL: 
¿De qué manera la Auditoria 
Tributaria tiene relación con los 
Registros Contables en las 
empresas de restaurantes en el 
distrito de Los Olivos, 2017?  
ESPECÍFICOS: 
¿De qué manera los libros de 
contabilidad tienen relación con 
la auditoria tributaria en las 
empresas de restaurantes en el 
distrito de Los Olivos, 2017? 
 
¿De qué manera las obligaciones 
tributarias tienen relación con los 
registros contables en las 
empresas de restaurantes en el 
distrito de Los Olivos, 2017? 
 
¿De qué manera los recursos de 
la empresa tienen relación con la 
auditoria tributaria en las 
empresas de restaurantes en el 






Determinar la relación de la 
Auditoría Tributaria con los 
Registros Contables en las 
empresas de restaurantes en el 
distrito de Los Olivos, 2017. 
ESPECÍFICOS: 
Determinar la relación de los 
libros de contabilidad con la 
auditoria tributaria en las 
empresas de restaurantes en el 
distrito de Los Olivos, 2017. 
 
Determinar la relación de las 
obligaciones tributarias con los 
registros contables en las 
empresas de restaurantes en el 
distrito de Los Olivos, 2017. 
 
Determinar la relación de los 
recursos de la empresa con la 
auditoria tributaria en las 
empresas de restaurantes en el 






La Auditoria restaurantes de Los 
Olivos, 2017.Tributaria se 
relaciona positivamente con los 
Registros Contables en las 
empresas de restaurantes en el 
distrito de Los Olivos, 2017 
ESPECÍFICAS: 
Los libros de contabilidad tienen 
relación con la Auditoria Tributaria 
en las empresas de restaurantes 
en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 
Las obligaciones tributarias tienen 
relación con los registros contables 
en las empresas de restaurantes 
en el distrito de Los Olivos, 2017. 
 
Los recursos de la empresa tienen 
relación con la Auditoria Tributaria 
en las empresas de restaurantes 











2. Pago a proveedores 
3. Análisis de gastos 
4. Elaboración del 
PDT 
5. Impuesto general a 
las ventas 
6. Impuesto a la renta 





1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a realizar es 
descriptivo, ya que se describirán 
cada una de las variables. Además 
es correlacional básico porque se 
determinará la relación que hay 
entre las dos variables. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El diseño de estudio es no 
experimental, porque no se 
manipularán las variables. 
 
3. Población 




Debido al limitado universo 
poblacional, se ha determinado 
que las 75 personas del área 
administrativa y contable, sean la 
muestra para la presente 
investigación. 
 






















5. Caja y bancos 
6. Compra 
7. Ventas  






ANEXO 2: ENCUESTA 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
Auditoria Tributaria y su relación con los Registros Contables en las empresas de restaurantes en el distrito de  
Los Olivos , 2017. 
GENERALIDADES: 
Marque con “x” la respuesta que considere conveniente  
Se requiere objetividad en las respuestas  
Preguntas Generales: 
1. Sexo  
 
2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el rubro de restaurante? 
 







VALORIZACION DE LIKER 








1 Considera que la Auditoria Tributaria le permite mejorar la elaboración de la 
Conciliación Bancaria mensual. 
     
2 Considera que el adecuado manejo de pago a proveedores les permitiría 
mejorar los Registros Contables.  
     
3 Considera que el análisis de los gastos es indispensable para mejorar las 
operaciones de la empresa. 
     
4 Considera que para la elaboración del PDT se hace necesario realizar una 
Auditoria Tributaria permanente. 
     
5 Considera que para determinar de manera correcta el Impuesto General a las 
ventas se necesita una adecuada elaboración de los registros contables. 
     
6 Considera que cuando se genere más Impuesto a la renta de lo habitual la 
auditoria tributaria nos ayudara evitar alguna rectificatoria. 
     
7 Considera  que al no pagar las detracciones según el servicio adquirido afecta 
de alguna manera los registros contables. 
     
8 Considera que con la implementación de la Auditoria Tributaria la empresa 
reduciría el riesgo de obtener Sanciones Tributarias. 
     
9 Considera que al optimizar mejor la liquidez se podrá solventar las principales 
operaciones de la empresa. 
     
10 Considera que para obtener Estados Financieros confiables que sean útiles 
para conocer los resultados de una entidad es necesario que la empresa 
realice una Auditoria Tributaria frecuentemente. 
     
11 Considera que los activos están debidamente reflejados en los Registros 
Contables. 
     
12 Considera que al elaborar eficientemente los registros contables se podrá 
observar de manera más concisa en el pasivo las obligaciones contraídas por 
la empresa. 
     
13 Actualmente su libro caja y bancos le permitiría atender una Auditoria 
Tributaria sin tener inconvenientes. 
     
14 Considera que la auditoria tributaria permitiría mejorar el registro de compras y 
que los comprobantes cumplan con los requisitos formales y legales. 
     
15 Considera que las constantes anulaciones y rectificaciones de facturas en el 
registro de ventas por el mal cálculo del débito fiscal afecta en la presentación 
de los libros de contabilidad. 
     
16 Considera que el libro de inventario y balance ayuda a justificar hechos como 
elemento prueba en cualquier problema como la evasión de impuestos ante 
una auditoria tributaria. 
     




ANEXO 3: ESTADÍSTICO 
  
ALFA DE CRONBACH 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Considera que la Auditoria Tributaria 
le permite mejorar la elaboración de 
la Conciliación Bancaria mensual. 
35,19 68,478 ,377 ,876 
Considera que el adecuado manejo 
de pago a proveedores les permitiría 
mejorar los Registros Contables. 
35,27 65,225 ,583 ,867 
Considera que el análisis de los 
gastos es indispensable para mejorar 
las operaciones de la empresa. 
34,59 66,192 ,427 ,876 
Considera que para la elaboración del 
PDT se hace necesario realizar una 
Auditoria Tributaria permanente. 
34,75 60,651 ,727 ,859 
Considera que para determinar de 
manera correcta el Impuesto General 
a las ventas se necesita una 
adecuada elaboración de los registros 
contables. 
35,52 68,442 ,515 ,870 
Considera que cuando se genere 
más Impuesto a la renta de lo 
habitual la auditoria tributaria nos 
ayudara evitar alguna rectificatoria. 
35,15 69,073 ,393 ,875 
Considera  que al no pagar las 
detracciones según el servicio 
adquirido afecta de alguna manera 
los registros contables. 
35,16 68,461 ,468 ,872 
Considera que con la implementación 
de la Auditoria Tributaria la empresa 
reduciría el riesgo de obtener 
Sanciones Tributarias. 




Considera que al optimizar los 
recursos de la empresa le permitiría 
obtener mayor liquidez para solventar 
sus gastos. 
35,07 65,225 ,638 ,865 
Considera que para obtener Estados 
Financieros confiables que sean 
útiles para conocer los resultados de 
una entidad es necesario que la 
empresa realice una Auditoria 
Tributaria frecuentemente. 
35,12 67,945 ,480 ,871 
Considera que los activos están 
debidamente reflejados en los 
Registros Contables. 
35,01 68,824 ,450 ,873 
Considera que al elaborar 
eficientemente los registros contables 
se podrá observar de manera más 
concisa en el pasivo las obligaciones 
contraídas por la empresa. 
35,23 70,583 ,337 ,877 
Actualmente su libro caja y bancos le 
permitiria atender una Auditoria 
Tributaria sin tener inconvenientes. 
35,25 69,948 ,490 ,872 
Considera que la auditoria tributaria 
permitiría mejorar el registro de 
compras y que los comprobantes 
cumplan con los requisitos formales y 
legales. 
35,23 69,772 ,480 ,872 
Considera que las constantes 
anulaciones y rectificaciones de 
facturas en el registro de ventas por 
el mal cálculo del débito fiscal afecta 
en la presentación de los libros de 
contabilidad. 
35,28 61,853 ,709 ,860 
Considera que el libro de inventario y 
balance ayuda a justificar hechos 
como elemento prueba en cualquier 
problema como la evasión de 
impuestos ante una auditoria 
tributaria. 






CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita): Orihuela Ríos, Natividad 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la UCV, en la sede Lima 
norte aula      requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “Auditoria Tributaria y su relación 
con los Registros Contables en las empresas de Restaurantes en el distrito de Los 
Olivos, 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




________________________           
Firma 











CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita): Contreras Aranda, Santiago 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de la UCV, en la sede Lima 
norte aula requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “Auditoria Tributaria y su relación 
con los Registros Contables en las empresas de Restaurantes en el distrito de Los 
Olivos, 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




________________________           
Firma 












CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita): Padilla Vento, Patricia 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la UCV, en la sede Lima 
norte aula      requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es : “Auditoria Tributaria y su relación 
con los Registros Contables en las empresas de Restaurantes en el distrito de Los 
Olivos, 2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




________________________           
Firma 

































































ANEXO 7: FLUJOGRAMA 
 
 




































































TARJETA PROGRAMAR PAGO 
SEGÚN EL CREDITO 
PAGO DE 
FACTURA 
